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Neue Meeresspiege ldaten a u s dem Raum Wangerooge 
JÖRG HANISCH *) 
Sea level, radiometric dating, Commelinidea (Phragmetis communis), Venerida (Scobicularia plana), 
bock marsch sediment, core cuttings, Holocene 
North Sea (Wangerooge), North-West German Lowlands, Niedersachsen. T K 25 Nr. : 2213 
K u r z f a s s u n g : Wurzeln und Stengel von Phragmites communis aus Brackwasser-Sedimen­
ten, die etwa 6 km nördlich Wangerooge in 23,1 bis 24,4 m unter N N erbohrt wurden, brachten 
l 4 C-Al te r zwischen 7500 und 8000 v.h. Danach lag der Hochwasserspiegel der Nordsee in diesem 
Zeitraum etwa 24 m unter N N . 
Datierungen von in Lebendstellung entnommenen Muschelklappen von Scrobicularia plana 
ergeben für die Zeit um 1500 v.h. eine Hochwassermarke von ca. 1,3 m unter der heutigen. 
Für die Zeit um 550 v.h. kann mit Hilfe von Gräsern und Wurzeln eines ehemaligen Strand­
nelkenrasens sowie von Sedimentstrukturen einer Watt- bis Grodensedimentabfolge ein M T H W 
an der deutschen Nordseeküste angegeben werden, das dem heutigen entspricht. 
[ N e w S e a L e v e l D a t a f r o m t h e R e g i o n of W a n g e r o o g e ] 
A b s t r a c t : Remnants o f Phragmites communis from brackwater sediments now at deth of 
23.1 to 24.4 m below N N about 6 km north o f Wangerooge were dated at 7500 to 8000 B.P. 
According to this the mean high water level in the North Sea lay at about 24 m below N N 
during this time interval. 
Radiocarbon dating of shells of Scrobicularia plana which were found in living position in 
fossil tidal flat sediments indicates a high water level at about 1500 B.P. of 1.3 m below the 
present one. 
About 550 B.P. the mean high water level on the German North Sea coast was practically 
the same as today. This is deduced from radiometric, botanic, and sedimentary studies of former 
tidal flat to salt marsh deposits. 
1 . Einführung 
I m R a h m e n der geologischen Untersuchungen des Nieders . Landesamtes f. Bodenfo r -
sdiung ( N L f B ) über die Ursachen des S t r a n d - und Dünenab t rags auf der Insel W a n g e ­
rooge wurden Schilfstengel und -wurzeln aus einer Brackwasserablagerung aus dem heu­
tigen Seegebie t nördlich der Insel, Muschel k lappen aus einer alten Wattschicht und al te 
Grodensedimente radiometr isch untersucht. D i e Dat ierungen erfolgten im 1 4 C - L a b o r des 
N L f B (Le i t ung : M . A . GEYH). Sie lieferten dre i wichtige Z e i t m a r k e n zur En t s t ehung und 
Ver lagerung Wangerooges , sind aber gleichzei t ig für das Meeresspiegel-Anstiegsgeschehen 
in der Deutschen Bucht v o n Bedeutung. D i e pol lenanalyt ische Auswer tung der Brackwas ­
ser- und Grodenproben (durch K . J . MEYER, N L f B ) gab w e r t v o l l e Hinweise au f das j e ­
weilige Ablagerungsniveau im Bezug auf d ie damal igen Hochwassermarken . 
2 . Meeresspiegelindikatoren 
Dre i verschiedenartige Fazieseinhei ten, d i e im R a u m W a n g e r o o g e in unterschiedlicher 
Tiefenpos i t ion auftreten, k ö n n e n als Meeresspiegelanzeiger für das fossile Mi t te l t idehoch-
wasser herangezogen werden . 1 4 C - A l t e r s d a t i e r u n g e n an Brackwassersedimenten aus der 
heutigen offshore-Zone der Insel sowie an W a t t - und Grodensedimenten v o m Nords t r and 
Wangerooges liefern drei neue Z e i t - H ö h e n - M a r k e n des Transgressionsgeschehens. 
*) Anschrift des Verfassers: Dr. J . H a n i s c h , Bundesanstalt für Geowissenschaften und 
Rohstoffe, Stilleweg 2, D-3000 Hannover 51 . 
Abb. 1: Übersichtskarte der Insel Wangerooge. 
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2 , 1 . B r a c k w a s s e r s e d i m e n t e a u s d e r o f f s h o r e - Z o n e 
V o n insgesamt 31 B o h r u n g e n , die im Seegebie t nördlich v o n W a n g e r o o g e abgeteuft 
wurden, t r a f als einzige B o h r u n g A 10 ( c a . 6 k m N der Inse l , Posi t ion 5 5 ° 5 1 , 4 ' N / 
0 7 ° 5 0 , 7 ' E ) holozäne Brackwasse r -Sed imen te an. Diese lagen unter nur 0 ,67 m mar inem 
Sand und wurden in einer Mächt igkei t v o n 2 ,13 m erbohrt , wobe i die Basis der bracki ­
schen Ablagerungen nicht erreicht wurde. 
D i e gesamte Abfolge en thä l t Bes tand te i l e eines marinen P l a n k t o n (Foramin i f e ren -
Innenschalen, Hys t r icho-Sphaer iden) sowie Süßwassere lemente wie Ze l lko lon ien der 
Grüna lge Pediastrum. 
Aus den feinklastischen Sedimenten ausgelesene und ausgeschlämmte Res te v o n Phrag­
mites communis (Wurzeln und Stengel) e rgaben folgende 1 4 C - A l t e r : 
Tiefenin terva l l (m un te r N N ) H v - N u m m e r u C - A l t e r v .h. 
2 3 , 0 8 — 23 ,24 8 6 0 0 7 5 4 0 ± 8 0 
2 3 , 4 8 — 23 ,73 8 6 0 1 7 9 8 0 ± 6 0 
2 4 , 0 7 — 2 4 , 3 9 8 6 0 2 7 9 6 0 1 2 0 5 
D i e Umrechnung der gemessenen Wasser t i e fen auf N N wurden dankenswer te r Weise 
vom Deutschen Hydrographischen Inst i tut , H a m b u r g , vorgenommen. D i e v o n L U D W I G 
et a l . ( 1 9 7 9 ) veröffentlichten S K N - W e r t e für die Proben aus Bohrung A 1 0 sind nach 
freundlicher mündlicher Mi t t e i lung von H . S T R E I F mit einem systematischen Feh le r be­
haftet. 
N a c h ökologischen S tud ien von S C H E E R ( 1 9 5 3 ) kann Phragmites communis heute in 
der Brackwasse r - und Geze i t enzone nur zwischen 2 6 cm unter und 72 c m über dem 
M T H W - N i v e a u existieren. Ausgehend v o n diesem ökologischen Befund k a n n von der 
E n t n a h m e h ö h e auf einen m i n i m a l und m a x i m a l möglichen Hochwassers tand geschlossen 
werden. B e i Annahme einer P robenen tnahme an der untersten G r e n z e des ökologischen 
Bereichs ergibt dies ein m a x i m a l 26 cm d a r ü b e r liegendes, früheres M T H W . N i m m t 
man eine En tnahmehöhe v o n der oberen, durch Phragmites communis angezeigten Marge 
an, result ier t ein maximal 7 2 c m d a r u n t e r liegendes, früheres M T H W . 
P r o b e 8 6 0 0 wurde aus e iner mitt leren T i e f e von 2 3 , 1 6 m un te r N N en tnommen . Das 
damal ige M T H W lag also m a x i m a l 2 6 cm o b e r h a l b von — 2 3 , 1 6 m N N ( = — 2 2 , 9 m N N ) 
und m a x i m a l 7 2 cm un te rha lb der E n t n a h m e h ö h e , also 2 3 , 8 8 m unter N N . Dasse lbe gilt 
für die übr igen beiden P r o b e n entsprechend. Zusammen mit den Dat ie rungsfeh le r in te rva l ­
len ergeben diese max ima len und min imalen H ö h e n m a r k e n Rechtecke , die als ind ika t ive 
Bereiche der Proben bezeichnet werden k ö n n e n ( A b b . 2 ) W i e ersichtlich, ist das Feh le r in te r ­
val l bei P r o b e H v 8 6 0 2 im Vergleich zu den beiden anderen P r o b e n groß . D a r a u s e rk lä r t 
sich das scheinbar geringere A l t e r von H v 8 6 0 2 zu H v 8 6 0 1 , o b w o h l die Prof i labfo lge das 
Gegente i l zeigt . Durch das Fehle r in te rva l l v o n Probe H v 8 6 0 1 wi rd jedoch der mögliche 
Dat ie rungsfehler von H v 8 6 0 2 eingeengt ( A b b . 2 ) . 
Durch Verbinden der äußers ten Ecken de r Rechtecke in A b b . 2 wird die M a r g e ange­
zeigt, innerha lb der sich mögl iche Meeresspiegel-Änderungen vol lzogen haben . F ü r die 
Meeresspiegel-Anst iegskurve ergeben sich so m i n i m a l e und m a x i m a l e Ste igungen ( A b b . 2 ) . 
D e r kleinstmögliche Anst ieg betrug zwischen 8 1 6 5 v.h. und 7 4 6 0 v.h. nur 10 cm, der 
größtmögl iche zwischen 7 9 2 0 v.h. und 7 6 2 0 v.h. 1,42 m (von 2 4 , 3 2 auf 2 2 , 9 0 m unter 
N N ) . D e r wahrscheinliche Ans t ieg des M T H W zwischen e twa 8 0 0 0 v.h. und 7 5 0 0 v.h. 
hat sich jedoch von 24 ,1 a u f 2 3 , 1 5 unter N N vol lzogen ( A b b . 2 ) . Dies entspräche einem 
Anstieg v o n ca. 19 cm pro Jah rhunder t , w e n n man Setzung unberücksichtigt l äß t . 
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Abb. 2: Aussagekraft der Proben Hv 8600, S601 und 8602 auf die früheren Hochwasserstände. 
Gesichert ist durch diese drei D a t e n jedoch nur ein f rüherer mi t t le rer Hochwassers tand 
v o n ca. — 2 4 m N N , da der min ima l mögliche Anst iegsbetrag von 10 c m innerhalb der 
meßtechnischen Fehlergrenzen liegt. 
2 . 2 . M u s c h e l k l a p p e n a u s d e r K l e i - S c h i c h t b e i m 
A l t e n W e s t t u r m W a n g e r o o g e s 
Bedingt durch die fortschrei tende St randerniedr igung im West te i l von Wangerooge 
wird , speziell im Bereich der Buhnen und Dünenschutzwerke , immer häufiger eine steife, 
sandige, e twa 6 0 c m mächtige Schlickschicht durch Sturmfluten freigelegt. Diese K le i -Lage , 
im Volksmund „Knickschicht" genannt , hat nach S I N D O W S K I ( 1 9 6 9 ) flächenmäßig eine 
Verbre i tung, die v o n e twa Buhne D bis vor das Wes tende der Insel reicht ( A b b . 1) . D i r e k t 
östlich der B u h n e B ist das oberste Vier te l dieser sandig-sil t igen Tonschicht über v ie le 
Quadra tme te r von Mol lusken der Gat tungen Scrobicularia plana und Cardium edule 
durchsetzt. Diese befinden sich größtente i l s in Lebendste l lung ( A b b . 3 ) . 
U m eine mögl iche K o n t a m i n i e r u n g durch heutiges, im Meerwasser gelöstes CO2 zu 
umgehen, wurden die zur Al tersdat ierung herangezogenen Scrob icu la r ien aus einer Z o n e 
entnommen, in der sie noch durch wei tgehend impermermeablen Schlick überdeckt waren . 
D i e Dat ierung der Schalen ergab ein 1 4 C - A l t e r von 1 5 4 0 ± 75 v.h. ( H v 9 2 5 7 ) . Zusammen 
mi t einer früheren Da t i e rung ( S I N D O W S K I 1 9 6 9 : H v 3 0 0 , 1 4 5 0 ± 1 8 0 v.h.) resultiert ein 
mitt leres Al te r der beiden Proben von 1 5 2 5 ± 70 v.h. 
m / 
/ w a h r s c h e i n l i c h e r MTHW - A n s t i e g 
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Abb. 3: Flächenhafte Verbreitung von Scrobicularia plana in ehemaligen Schlickwatt-Sedimenten. 
Unmittelbar östlich der Fundamente des Alten Westturms bei Buhne B. 
D i e H ö h e n l a g e der P r o b e wurde e inn ive l l i e r t ; sie liegt 0,1 m unter N N . Scrobicularia 
plana lebt heute im geschützten Schl ickwatt k n a p p unterhalb der mit t leren Hochwasse r ­
linie ( D Ö R J E S 1 9 7 8 : A b b . 6 7 ) . Daraus er rechnet sich für die Ze i t um 1 5 0 0 v.h. e ine Hoch­
wassermarke , die e twa 1,3 m unter der heu t igen lag. 
2 . 3 . G r o d e n p r o b e n v o m N o r d s t r a n d W a n g e r o o g e s 
Bei der Sylves ter -Sturmflu t 1977 war de r S t r a n d so stark erniedrigt worden , daß eine 
a l te Grodenschicht im Bere ich knapp westl ich der Buhne J freigespült wurde ( A b b . 1 ) . D a 
sich G r o d e n au f den Ostfriesischen Inseln n u r südlich der Dünenzüge ausbilden, konn te 
diese Schicht Aufschluß über die Ver lagerung Wangerooges nach S geben. 
M i t e inem neu entwickel ten P robenen tnahmegerä t ( H A N I S C H & H U S E M A N N 1 9 7 9 ) wur­
den insgesamt 10 Prof i lkerne von bis zu 1,5 m Länge gewonnen ( A b b . 4 ) und sedimento-
logisch, palynologisch, botanisch sowie rad iometr i sch untersucht. 
D i e Sequenz (Abb. 5 ) beg inn t im L iegenden mit einem feinkörnigen, tonigen Sand 
mi t te lgrauer Farbe . E r ist hoch bioturbat . D a r ü b e r schließt sich ein hel lgrauer , schwach 
toniger Fe insand mit F e i n - und Rippelschichtung an, dessen Mäch t igke i t zwischen 2 0 und 
4 0 cm schwankt . Diese be iden Lagen w e r d e n nach ihrer faz ie l len Ausbi ldung als alte 
Wat t ab lage rungen angesprochen. Den A b s c h l u ß des Wat t s b i lde t eine 2 bis 3 c m dicke, 
humose Schicht, die einer ehemaligen A l g e n m a t t e entsprechen dürfte. Sie ist sehr mächt ig-
keits- und n iveaukonstant , w i r d in einigen Profi len jedoch von wenigen c m W a t t s a n d 
über lager t . 
D a r ü b e r l iegt he l lb rauner Mit te lsand, de r z. T . stark durchwurzel t ist. Se ine Mäch­
t igkei t schwankt im Beprobungsbereich zwischen 4 0 und 6 0 c m . Unrege lmäß ige Schräg­
schichtung weist auf äolische Umlagerung h in . Es dürfte sich demnach um eine F lugsand­
lage handeln . 
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Abb. 4 : Drei Kerne mit alten Watt- bis Grodenablagerungen (von rechts nach links). Unter 
heutigem Strandsand bei Buhne J . 
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D e n höchsten Tei l der F o l g e bildet eine 1 0 bis 1 8 cm mächt ige Schicht s t a rk humosen, 
tonigen Mi t te l sands . Lag ig s ind Wurze l - u n d Gräserres te (unbes t immbare G r a m i n a e n ) 
angereichert . Auch sind mil l imeterdicke B ä n d c h e n von he l lgrauem T o n und he l lb raunem 
Mi t t e l sand zwischengeschaltet . 
A n ausgelesenen W u r z e l n und Gräse rn wurden 1 4 C - D a t i e r u n g e n durchgeführt . Sie 
brachten A l t e r v o n : 
6 5 5 ± 1 3 0 v . h . ( H v 8 6 0 4 ) 
5 2 0 ± 6 0 v .h . ( H v 8 6 0 5 ) 
5 8 0 ± 8 0 v .h . ( H v 9 1 6 9 ) 
D a s gemi t te l te 1 4 C - A l t e r der drei Proben b e t r ä g t 5 5 5 ± 4 5 v.h. 
Aus der gesamten Prof i labfo lge läß t sich für diesen Ze i t r aum der S t and des mi t t le ren 
Hochwassers wie folgt rekons t ru ieren: 
D i e G r e n z e zwischen b io turba ten und geschichteten Wat t sed imen ten liegt nach R O E P 
et a l . ( 1 9 7 5 ) und J E L G E R S M A (mündl . M i t t . ) heute in H o l l a n d e t w a 4 0 cm un te rha lb der 
mi t t le ren Hochwasser l in ie . 
A lgenmat t en treten im heutigen W a t t Ost f r ies lands stets in unmi t te lbare r N ä h e der 
Hochwasse rmarke auf. 
D i e an den Grodenproben durchgeführten, sehr detai l l ier ten Po l l enana lysen weisen 
diese Ablagerung als einen ehemaligen, z. T . wei tgehend ausgesüßten „S t randne lkenrasen" 
aus. In den obersten Abschni t ten sind Anze ichen für Ge t re ideanbau au f der Inse l , Dünen -
N ä h e und Beweidung („feuchte Tr i t t rasen-Gesel l schaf t" ) festzustel len. Nach ELLENBERG 
( 1 9 6 3 ) deutet dies auf ein mit t leres Hochwasse r hin, das mindestens 2 5 cm t iefer als die 
G r o d e n - U n t e r k a n t e gelegen ha t . 
Versucht m a n diese fossilen Wassers tandsanzeiger mit den heutigen Verhä l tn i ssen zu 
vergleichen, so ergibt sich für das Mit te l t idehochwasser , das im R a u m W a n g e r o o g e heute 
bei 1 ,3 m über N N liegt, fo lgende S i tua t ion : 
D i e Oberg renze der b io turba ten Wat t sch ich t liegt mit 9 0 — 9 5 c m über N N somit 3 5 
bis 4 0 cm unterha lb der mi t t l e ren Hochwasse rmarke . 
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Abb. 5: Höhenlage der alten Watt/Grodenschichten bei Buhne J . 
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D i e als A l g e n m a u e gedeutete Schicht befindet sich e t w a 10 cm unter M T H W . 
D i e Groden lagen befinden sich zwischen 1,70 und 1,95 m über N N und damit z w i ­
schen 4 0 und 65 c m oberha lb des M T H W . 
D i e drei angeführ ten H ö h e n m a r k e n befinden sich a lso in guter Übere ins t immung mi t 
den heutigen Verhä l tn i s sen ( A b b . 5 ) . Danach m u ß für die Zei t um 5 5 0 v.h. mit praktisch 
dem gleichen mi t t l e ren Hochwasse r -N iveau gerechnet werden wie heute . U n t e r der A n ­
n a h m e unveränder te r Tidenhübe h a t sich demnach auch der mi t t l e re Meeresspiegel um 
5 5 0 v.h. auf der gleichen H ö h e befunden wie heute. Anderersei ts e rmi t te l te R O H D E ( 1 9 7 7 ) 
für die letzten 3 0 0 J a h r e einen r e l a t iven Anstieg des Meeresspiegels um 25 cm pro J a h r ­
hundert . Aus beiden Befunden w ä r e demnach für die verble ibende Zei t spanne auf eine 
kurzfrist ige Meeresspiegelabsenkung zu schließen. 
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